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С изменением вида напряженного состояния изменяется пластич­
ность металла [2, 3]. Под пластичностью будем понимать величину 
интенсивности пластической деформации, которую при данном напря­
женном состоянии может претерпеть металл в очаге деформации, не 
разрушаясь.
До сих пор ожидаемую пластичность в том или ином процессе нель­
зя предсказать по результатам простых механических испытаний.
Целью настоящей работы является исследование зависимости пла­
стичности от жесткости напряженного состояния, характеризуемой ко­
эффициентом [2]
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где о — гидростатическое давление, Oi — интенсивность напряжений, 
о\, а2, Оз,— главные напряжения.
Исследование проводилось в условиях простого нагружения при 
двухосном напряженном состоянии. Были исследованы малопластичные 
материалы: латунь ЛС-59 и дюралюмин Д-1.
В области + 1 < т ]  + 2  испытывались трубчатые образцы, нагру­
женные осевой силой и внутренним давлением
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где q — внутреннее давление, D bh— внутренний диаметр трубки, S — 
толщина стенки, Е  — осевая нагрузка, Dcp — средний диаметр трубки.
В области — 1<г] < + 1  испытаны сплошные цилиндрические образ­
цы, которые подвергались совместному действию осевой силы и крутя­
щего момента. При этом образцы из латуни испытывались по методике, 
предложенной в работах [4], [5]. Согласно этой методике, 'совместно­
му действию растяжения и кручения подвергаются два сплошных ци­
линдрических образца разного диаметра. При этом для обоих образцов 
сила и момент меняются по одному закону. Разности осевых нагрузок 
и крутящих моментов, приложенных к образцам при одинаковом удли­
нении, относятся за счет условной трубки, дополняющей образец мень-
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г д е  Ç — о с ев а я  си л а . M  — ‘к р утя щ и й  м ом ен т , R 0 — с р е д н и й  р а д и у с  « т р у б ­
ки», R  б — р а д и у с  б о л ь ш его  о б р а з ц а , R m —  р а д и у с  м а л о го  о б р а зц а .
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Рис. 1. Зависимость пластичности у латуни JIC-59 от коэффициента жест­
кости напряженного состояния
Ч
Рис. 2. Зависимость пластичности у дюралюмина Д-1 от коэффици­
ента жесткости напряженного состояния
став л ен ы  р езу л ь та ты , п о л уч ен н ы е при о п р е д е л е н и и  ц по ф о р м у л а м  (3 ) и 
( 4 ) . К а к  в и ди м , их р а с х о ж д е н и е  н е я в л я ется  зн ач и т ел ь н ы м . Э то  п о зв о -
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лило значительно упростить методику определения пластичности у дю- 
ралюмина при заданном q, ограничившись испытанием одного образца.
Кроме этих испытаний производилось такж е осевое сжатие со см аз­
кой цилиндрических образцов из исследуемых материалов (при этом
Tl =  — 1).
Образец из дюралюмина (рис. 2), подвергнутый осевому сжатию, 
разрушился при большем е , чем латунный. При осевом растяжении 
пластичность дюралевого образца была ниже, чем у латунного. Это еще 
раз указывает на то, что о пластичности материала нельзя судить лишь 
по результатам стандартных испытаний на осевое растяжение.
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